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Abstract: The nonthermal plasma produced by atmospheric discharge was adopted to the treatment of 
carbon dioxide. The suitable discharge for the treatment of carbon dioxide was determined varying 
discharge modes. The maximum decomposition rate of 38.8% was achieved using the combined 
discharge. 
 


























２．実 験 装 置 及 び 実 験 方 法 
図１に複合放電型リアクタの概略図を示す。
リアクタは長さ 100mm、直径 20mmの円筒型 
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３．実 験 結 果 
 
 図２及び図３に典型的な FTIR スペクトルを
示す。図２には CO2の吸光スペクトルを、図３
には副生成物の吸光スペクトルを示す。サンプ








































1600cm-1, 1750cm-1, 2150cm-1, 2250cm-1 付近に
放電前には見られなかったスペクトルが現れて
いる。これは順に N2O, NO2, O3 , CO, N2Oのスペ
クトルである、このことにより混合ガスに Air



























Fig.４ The decomposition rate of CO2 changing  














Fig.５  The decomposition rate of CO2 varying  



































































































Fig.６ The decomposition rate of CO2 changing 





Ar98%，CO2 2%の混合ガス及び Ar 96%，CO2 4%
の混合ガスを使用した。電圧の上昇とともに差






















Fig.７ The decomposition rate of CO2 changing  
the concentration of CO2 
 










3. 希釈ガスによって CO2 の分解率に影響が
あることが分かった。Ar を用いた時最大
で 38.7%, N2を用いた時最大で 14.9%, Air
を用いた時最大で 10.3％であった。 
4. 副生成物は Ar, N2を用いた時 COが、 Air
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